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ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧సᡂ࡟ࡘ࠸࡚
㸫඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸫
⥲ྜ᝟ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮ ᢏ⾡⿵బဨ ෆ⏣୪Ꮚ࣭㐲ᒣ࿴኱
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧సᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊ᪥ᮏㄒ∧సᡂ࡜ࡢ㐪࠸ࡸᕤኵࡋࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫ 162ᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖࡸࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖ࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱥㄒ∧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࠊᩥᏐࢥ࣮ࢻࠊUnicodeࠊUTF-8ࠊXHTMLࠊ࢙࢘ࣈᶆ‽
඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈㄪᰝࠊᩥ᭩ᆺᐉゝࠊDocument Typeࠊ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕
㸬ࡣࡌࡵ࡟
⌧⾜ࡢᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧(http://
www.u-toyama.ac.jp/en/)ࡣࠊ2007ᖺ 2᭶ 14᪥࡟
බ㛤ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋⱥㄒ∧ࡶ᪥ᮏㄒ∧࡜ྠᵝ࡟XHTML
1.1 ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕(accessibility)ཬࡧ
࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕(usability: use + ability)࡟㓄៖ࡋ
࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒ∧సᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊ᪥ᮏㄒ∧స
ᡂ࡜ࡢ㐪࠸ࡸᕤኵࡋࡓⅬࡘ࠸࡚ᮏ✏࡛ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௒ᅇࠊᮏ✏ࢆ᭩ࡃ࡟࠶ࡓࡾࠊ඲ᅜᅜබ❧
኱Ꮫ162ᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥᏐ
ࢥ࣮ࢻࡸᩥ᭩ᆺᐉ 㸦ゝHTMLࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ㸧࡞࡝
ࢆ⊂⮬࡟ㄪᰝࡋࡓࠋㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃ᐹࡣ➨ 4❶࡟࠾
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋㄪᰝࢹ࣮ࢱࡣ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᩥᮎ࡟ῧ௜
ࡍࡿࠋ
㸬ᩥᏐタᐃ
 ゝㄒࢥ࣮ࢻᣦᐃ
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ⾲♧ࡋࡓ㝿࡟ࠊṇࡋࡃ⾲♧ࡉࢀ
࡞࠸ (ᩥᏐ໬ࡅࡍࡿ) ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࠕᩥᏐ໬
ࡅࠖࡢཎᅉࡣ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋ
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕᩥᏐ໬ࡅࠖࡢཎᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ
࡚ࠊWWW ୖ࡟බ㛤ࡋࡓ HTMLࠊXHTML ᩥ᭩
୰ࡢᩥᏐࢥ࣮ࢻ࡜ࠊ࢙࢘ࣈࣈࣛ࢘ࢨࡀㄆ㆑ࡍࡿ㝿
ࡢᩥᏐࢥ࣮ࢻࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࣈࣛ࢘
ࢨ⾲♧ࡢࠕᩥᏐ໬ࡅࠖᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊXHTMLᩥ᭩
୰࡟ࠕゝㄒࢥ࣮ࢻࠖࢆᣦᐃࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ
XHTMLᩥ᭩୰࡛ゝㄒࢆᣦᐃࡍࡿ᪉ἲࡣ୺࡟㸱
㏻ࡾ㸸
z XMLᐉゝ㸦ᅗ 1㸧
z metaࢱࢢ࡟ࡼࡿᩥᏐࢥ࣮ࢻࡢᣦᐃ㸦ᅗ 2㸧
z langᒓᛶࡶࡋࡃࡣ xml:langᒓᛶ㸦ᅗ 3㸧
࡛࠶ࡿࠋ
XHTML1.1 ࡛ࡣ meta ࢱࢢ࡟ࡼࡿᩥᏐࢥ࣮ࢻ
ࡢᣦᐃ㸸<meta http-equiv>ࡣ㠀᥎ዡ࡜࡞ࡾࠊࡲ
ࡓࠊlangᒓᛶࡣᗫṆࡉࢀࠊ௦ࢃࡾ࡟ xml:langᒓ
ᛶࢆᣦᐃࡍࡿࡼ࠺つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋxml:langᒓᛶ
ࡢ᫬࡟౑࠺ࠊࠕゝㄒࢥ࣮ࢻࠖࡣ 130 ௨ୖࡢゝㄒࡀ
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࠕゝㄒࢥ࣮ࢻࠖࢆ⏝࠸࡚ MIME
࣊ࢵࢲ࡞࡝࡛ゝㄒࢆᣦᐃࡍࡿ᪉ἲࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ୺࡞ࠕゝㄒࢥ࣮ࢻࠖࢆ㸦⾲ 1㸧࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
㸦ᅗ 1㸸XMLᐉゝ࡟ࡼࡿᩥᏐࢥ࣮ࢻࡢᣦᐃ㸧
㸦ᅗ 2㸸metaࢱࢢ࡟ࡼࡿᩥᏐࢥ࣮ࢻࡢᣦᐃ㸧

㸦ᅗ 3㸸 xml:langᒓᛶ࡟ࡼࡿゝㄒࢥ࣮ࢻࡢᣦᐃ㸧
XMLᐉゝࡢグ㏙
౛㸧UTF-㸶ࡢሙྜ
"[POYHUVLRQ  HQFRGLQJ XWI"!
metaࢱࢢ࡟ࡼࡿᩥᏐࢥ࣮ࢻࡢᣦᐃ
౛㸧UTF-㸶ࡢሙྜ
PHWDKWWSHTXLY &RQWHQW7\SH
FRQWHQW WH[WKWPOFKDUVHW XWI!
xml:langᒓᛶࡢグ㏙
౛㸧ゝㄒࢥ࣮ࢻ㸸ⱥㄒ (en)ࡢሙྜ
KWPO[POQV KWWSZZZZRUJ[KWPO
[POODQJ HQ!    
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HQ ⱥㄒ MD ᪥ᮏㄒ
GH ࢻ࢖ࢶㄒ NR 㡑ᅜㄒ
HV ࢫ࣌࢖ࣥㄒ ]K ୰ᅜㄒ
IU ࣇࣛࣥࢫㄒ UX ࣟࢩ࢔ㄒ
㸦⾲ 1㸸୺࡞ゝㄒࢥ࣮ࢻ㸧
 ᩥᏐࢥ࣮ࢻ
୍⯡ⓗ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒ∧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣ
ࢩࣇࢺ JIS㸦shift-jis㸧ࡸEUC㸦euc-jp㸧ࠊⱥㄒ∧
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡣすḢㅖㄒࢆᢅ࠺ iso-8859-1࡜࠸
ࡗࡓᩥᏐࢥ࣮ࢻࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ
1993 ᖺ࡟ Unicode ࡀᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡇࡇᩘᖺ
࡛ᚎࠎ࡟≧ἣࡀኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜
Unicodeࡣୡ⏺୰ࡢከゝㄒࡢᩥᏐࢆ༢୍ࡢᩥᏐࢥ
࣮ࢻ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡓࡵ࡟ᥦၐࡉࢀࡓᩥᏐࢥ࣮ࢻ࡛࠶
ࡾࠊࡲࡓࠊXHTML ࡢ࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ XML
⮬యࡢᶆ‽ࡢᩥᏐࢥ࣮ࢻࡶUnicode࡛࠶ࡿࠋ1) ࡼ
ࡗ࡚ࠊᑗ᮶ⓗ࡞ỗ⏝ᛶࢆ㚷ࡳࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺⱥㄒ∧ࡢᩥᏐࢥ࣮ࢻࡣ Unicode ࢆ⾲♧ࡍࡿ
᪉ἲࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿUTF-8ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ
 ᩥᏐࣇ࢛ࣥࢺ
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟౑⏝ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ࣇ࢛ࣥࢺࣇ࢓
࣑࣮ࣜࡣࠊCSS࡛ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕserifࠖࠕsans-serifࠖ
ࠕcursiveࠖࠕfantasyࠖࠕmonospace ࡢࠖ5ࡘ࡜࡞ࡿࠋ
ᩥᏐࣇ࢛ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚ཷࡅࡿ༳㇟ࡣ␗࡞ࡾࠊ౛࠼ࡤࠊ
ࢦࢩࢵࢡయ⣔ࡣࠊࠕぶࡋࡳࡸࡍ࠸㞺ᅖẼ ࠖࠕ᪥ᮏㄒࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃⱥㄒࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡶ࡞ࡌࡳࡸࡍ࠸ ࠖࠋ᫂
ᮅయ⣔ࡣࠊࠕጾཝࡢ࠶ࡿ ࠖࠕሀⱞࡋ࠸༳㇟ࠖࢆཷࡅࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ2)  ⱥㄒ∧సᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊⱥㄒࢆẕᅜㄒ
࡜ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢ኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
ࢆᩘከࡃ㜀ぴࡋཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧ࡢࣇ࢛ࣥࢺࡣ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡟ࢦࢩࢵࢡయ⣔ࡢࠕArial, Helvetica, 
sans-serifࠖ࡟ࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ࡛ᣦᐃࡋࡓ㸦ᅗ 4㸧ࠋ
㸦ᅗ 4㸸ⱥㄒ∧ᩥᏐࣇ࢛ࣥࢺᣦᐃ ࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ㸧
 ⾜㢌ࡢᕥ࢖ࣥࢹࣥࢺ
᪥ᮏㄒ࡟ࡣẁⴠࡢጞࡵࡣ 1 ᩥᏐୗࡆࡿ⩦័ࡀ࠶
ࡾࠊⱥㄒ࡛ࡶྠᵝࡢ࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࠊ࢖ࣥࢹ
ࣥࢺ࡜࠸࠸ᩥࠊ ❶ࢆㄞࡳࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࡝ࢀࡃࡽ࠸ᩥ㢌ࢆୗࡆࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2㹼5
ᩥᏐୗࡆࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿᩥࠋ 㢌࡟࢖ࣥࢹ
ࣥࢺࢆタᐃࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊࣃࣛࢢࣛࣇ࡜ࣃࣛࢢࣛࣇ
ࡢ㛫ࢆ୍⾜࠶ࡅࡓ࡯࠺ࡀㄞࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧ࡢᮏᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ᕥ࢖ࣥࢹࣥࢺࢆࠕ1.5em1.5ᩥᏐ ࡜ࠖࡋࠊ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ࡛ᣦᐃࡋࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋ





㸦ᅗ 5㸸ẁⴠᣦᐃ ࢫࢱ࢖ࣝࢩ࣮ࢺ㸧
㸬᝟ሗᩚ⌮࣭タィ
 ᑐ㇟⪅㸦࣓࢖ࣥࢱ࣮ࢤࢵࢺ㸧
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣࠊⓎಙඖࡀᥦ౪ࡋࡓ࠸᝟ሗࡔࡅ
ࢆᥖ㍕ࡍࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺゼၥ⪅ࡢ┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡟ᙼࡽࡢồࡵࡿ᝟
ሗࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ㸯㸧ᐩ
ᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣓࢖ࣥࢱ
࣮ࢤࢵࢺࢆࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫ࣭◊✲ࢆᕼᮃ࡜ࡍ
ࡿᾏእࡢᏛ⏕ࠊ◊✲⪅ ࡜ࠖࡋ࡚ࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗᩚ⌮࣭
タィࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࢧ࢖ࢺᵓ㐀ࠊ࣮࣌ࢪᵓᡂ
ⱥㄒ∧ࡢ࣓࢖ࣥࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆࠕ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡬㐍
Ꮫ࣭◊✲ࢆᕼᮃ࡜ࡍࡿᾏእࡢᏛ⏕ࠊ◊✲⪅ࠖ࡜ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢧ࢖ࢺᵓ㐀࡜࣮࣌ࢪᵓᡂࡶࢱ࣮ࢤࢵࢺ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢ┠ⓗ࡟࠶ࢃࡏࡓࠋᐩᒣ኱Ꮫ㸦᪥ᮏ㸧࡬ࡢ
␃Ꮫࠊ◊✲ᕼᮃ⪅ࡢ┠ⓗࡸࢧ࢖ࢺゼၥ⪅ࡀᚓࡓ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿ᝟ሗࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊࡑࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ㔜Ⅼ࡟࠾
࠸ࡓ࣮࣌ࢪᵓᡂ࡟ࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡢ࣮࣌ࢪ
࡜ⱥㄒ∧ࡢ࣮࣌ࢪᵓᡂࡣࠊ1ᑐ1࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸬඲ᅜᅜබ❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺㄪᰝ
HTMLࠊXHTML ᩥ᭩ࡢෑ㢌࡛ࡣࠊసᡂ⪅ࡀ
ERG\^
 FRORU
 EDFNJURXQGFRORU)$)('
 PDUJLQS[
 SDGGLQJS[
 WH[WDOLJQFHQWHU
 IRQWIDPLO\$ULDO+HOYHWLFDVDQVVHULI
   `
GLYFHQWHUS ^
 OLQHKHLJKWHP
 IRQWVL]H
 WH[WLQGHQWHP
 WH[WDOLJQMXVWLI\
      `
    
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HTMLࢆ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓෆᐜࡀ࡝ࡢࠕᩥ᭩ᆺᐃ
⩏ࠖ(DTD: Document Type Definition)࡟㐺ྜࡋ
࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠕᩥ᭩ᆺᐉゝ (ࠖDocument 
Type Declaration)࡜ࡋ࡚ᐉゝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐩ
ᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡶⱥㄒ∧ࡶ᭱᪂
ࡢࠕXHTML1.1ࠖࢆ⏝࠸࡚ࢧ࢖ࢺసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࡀࠊ௚኱Ꮫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⊂⮬࡟
ㄪᰝࡋࡓࠋㄪᰝෆᐜࡣ 2009ᖺ 2᭶ 5᪥⌧ᅾࡢࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ࡣ඲ᅜࡢᅜ❧኱Ꮫ 87 ᰯࠊබ
❧኱Ꮫ 75ᰯࠊྜィ 162ᰯ࡜ࡋࡓࠋ
ࡶ࡜ࡶ࡜ࠊㄪᰝࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ2006
ᖺ 9᭶࡟ࠕVersion510 㸦ࠖ⌧ᅾࠊࠕVERSIONFIVEࠖ
࡟⛣⾜㸧࡜࠸࠺ಶேࢧ࢖ࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᅜ❧኱ᏛWeb
ࢧ࢖ࢺࡢ⬺ࢸ࣮ࣈࣝ≧ἣ 3ࠖ) ࡜࠸࠺⯆࿡῝࠸ෆᐜࡢ
グ஦ࢆ┠࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡑࡢグ஦࡟ࡼࡿ࡜ࠊᙜ
᫬㸦2006ᖺ 9᭶㸧ࠕXHTMLࠖࢆ⏝࠸࡚ࢧ࢖ࢺᵓ⠏
ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣᅜ❧኱Ꮫ 89ᰯ୰ 5ᰯ㸦5.6㸣㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢᙜ᫬ࡍ࡛࡟ࠕXHTML1.1 + CSS࡛ࠖࢧ࢖
ࢺᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣᐩᒣ኱Ꮫࡢ 1ᰯࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝࡣࠊ௚኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠕᩥ᭩ᆺᐉゝ ࡢࠖࣂ࣮ࢪࣙࣥࡸࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖ
ࡢ✀㢮ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊHTMLࡀṇࡋ
ࡃグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᳨ドࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕW3C Markup Validator (http://validator.w3.org/)ࠖ
ࡸࠕAnother HTML-lint gateway (http://openlab.
ring.gr.jp/k16/htmllint/htmllint.html)]࡞࡝ࡢ᳨
ドࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚XHTMLࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡼ࠺࡟
ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊXHTML ࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊぢࡓ┠ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᵝ࡞㜀ぴ⎔ቃ
ୗࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ฼⏝⪅ࡀ➼౯ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡶࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୗ࡟ㄪᰝ⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ⡆༢࡞⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 ᅜ❧኱Ꮫᰯㄪᰝ
 ⱥㄒ∧࣭ᩥᏐࢥ࣮ࢻ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㸧
ᅜ❧኱Ꮫ 87ᰯ୰ 33ᰯ㸦37.9㸣㸧ࡀⱥㄒ∧ࢧ࢖ࢺ
ࡢᩥᏐࢥ࣮ࢻ࡟UTF-8ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘
ࣈࢧ࢖ࢺⱥㄒ∧ࡢᩥᏐࢥ࣮ࢻࡣ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ
UTF-8ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ከ࠸ࡢࡣࠊ᪥ᮏㄒ∧ࢧ
࢖ࢺ࡜ྠࡌ shift-jis ࡟ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡀ 29 ᰯ
㸦33.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲2ࠊᅗ6㸧ࠋ
ⱥㄒ∧䞉ᩥᏐ䝁䞊䝗䠄ᅜ❧䠅㻌 ヱᙜᰯᩘ㻌 ᵓᡂẚ㻌
㼡㼠㼒㻙㻤㻌 㻟㻟ᰯ㻌 㻟㻣㻚㻥䠂
㼟㼔㼕㼒㼠㼋㼖㼕㼟㻌 㻞㻥 ᰯ㻌 㻟㻟㻚㻟䠂
㼕㼟㼛㻙㻤㻤㻡㻥㻙㻝㻌 㻞㻜ᰯ㻌 㻞㻟㻚㻜䠂
㼤㻙㼟㼖㼕㼟㻌 㻞 ᰯ㻌 㻞㻚㻟䠂
㼑㼡㼏㼋㼖㼜㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㼁㻿㻙㻭㻿㻯㻵㻵㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
ᣦᐃ䛺䛧㻌 㻝ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㸦⾲ 2㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭ⱥㄒ∧ࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖᵓᡂẚ㸧
㸦ᅗ 6㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭ⱥㄒ∧ࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖᵓᡂẚ㸧
 ⱥㄒ∧࣭ᩥ᭩ᆺᐉゝ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㸧
ᅜ❧኱Ꮫ 87ᰯ୰ 52ᰯ㸦59.8㸣㸧ࡀⱥㄒ∧ࢧ࢖
ࢺࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒ࡟HTML4.01 Transitional
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋXHTML ࡛࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸
ࡿᅜ❧኱ᏛࡣࠊXHTML1.0 Transitional㸸16 ᰯ
㸦18.4㸣㸧ࠊXHTML1.0 Strict㸸2 ᰯ㸦2.3㸣㸧ࠊ
XHTML1.1㸸1 㸦ᰯ1.1㸣㸧ࡢྜィ 19 㸦ᰯ21.8㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 3ࠊᅗ 7㸧ࠋ
ⱥㄒ∧䞉ᩥ᭩ᆺᐉゝ䠄ᅜ❧䠅㻌 ヱᙜᰯᩘ㻌 ᵓᡂẚ㻌
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻡㻞 ᰯ㻌 㻡㻥㻚㻤䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻜㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻝㻢 ᰯ㻌 㻝㻤㻚㻠䠂
ᣦᐃ䛺䛧㻌 㻝㻞ᰯ㻌 㻝㻟㻚㻤䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻞 ᰯ㻌 㻞㻚㻟䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻜㻌㻿㼠㼞㼕㼏㼠㻌 㻞 ᰯ㻌 㻞㻚㻟䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㻲㼞㼍㼙㼑㼟㼑㼠㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㻿㼠㼞㼕㼏㼠㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻝㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㸦⾲ 3㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭ⱥㄒ∧ࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖᵓᡂẚ㸧    
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㸦ᅗ㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭ⱥㄒ∧ࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖᵓᡂẚ㸧
 ᪥ᮏㄒ∧࣭ᩥᏐࢥ࣮ࢻ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㸧
ᅜ❧኱Ꮫ87ᰯ୰61 㸦ᰯ70.1㸣㸧ࡀ᪥ᮏㄒ∧ࢧ࢖ࢺࡢ
ᩥᏐࢥ࣮ࢻ࡟shift-jisࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺ᪥ᮏㄒ∧ࡶshift-jisࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡛࠸ ࠊUTF-8
ࡀ17 㸦ᰯ19.5㸣㸧࡛ ࠶ࡗࡓ㸦⾲4ࠊᅗ8㸧ࠋ
᪥ᮏㄒ∧䞉ᩥᏐ䝁䞊䝗䠄ᅜ❧䠅㻌 ヱᙜᰯᩘ㻌 ᵓᡂẚ㻌
㼟㼔㼕㼒㼠㼋㼖㼕㼟㻌 㻢㻝 ᰯ㻌 㻣㻜㻚㻝䠂
㼡㼠㼒㻙㻤㻌 㻝㻣ᰯ㻌 㻝㻥㻚㻡䠂
㼑㼡㼏㻙㼖㼜㻌 㻤 ᰯ㻌 㻥㻚㻞䠂
㼤㻙㼟㼖㼕㼟㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㸦⾲ 4㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭᪥ᮏㄒ∧ࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖᵓᡂẚ㸧
㸦ᅗ 8㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭᪥ᮏㄒ∧ࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖᵓᡂẚ㸧
 ᪥ᮏㄒ∧࣭ᩥ᭩ᆺᐉゝ㸦ᅜ❧኱Ꮫ㸧
ᅜ❧኱Ꮫ87ᰯ୰54 㸦ᰯ62.1㸣㸧ࡀ᪥ᮏㄒ∧ࢧ࢖ࢺࡢ
࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒ࡟HTML4.01 Transitionalࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡿࠋHTML 4.01 Strictࡀ1 㸦ᰯ1.1㸣㸧࠶ࡾྜࠊ ィ55
㸦ᰯ63.2㸣㸧ࡀࠊHTML4.01ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
XHTML ࡛࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿᅜ❧኱Ꮫ᪥ᮏㄒ∧ࢧ
࢖ࢺࡣࠊXHTML1.0 Transitional㸸24ᰯࠊXHTML1.0 
Strict㸸4ᰯࠊXHTML1.1㸸1ᰯࡢྜィ29ᰯ㸦33.3㸣㸧
࠶ࡾࠊᅜ❧኱Ꮫࡢ3ศࡢ㸯࡟࠶ࡓࡿ᪥ᮏㄒ∧ࢧ࢖ࢺࡀ࣐
࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒࢆࠕHTML ࠿ࠖࡽࠕXHTML ࡟ࠖ⛣⾜῭
ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦⾲5ࠊᅗ9㸧ࠋ
๓㏙ࡢࠕᅜ❧኱ᏛWebࢧ࢖ࢺࡢ⬺ࢸ࣮ࣈࣝ≧ἣ 3ࠖ)
࡟࠾ࡅࡿ2006ᖺ9᭶ࡢㄪᰝ࡛ࡣᅜ❧኱Ꮫ89ᰯ୰5ᰯ
㸦5.6㸣㸧ࡢࡳࡀXHTML࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ẚ࡭ࡿ࡜⣙2
ᖺ༙ࡢ㛫࡟ 27.7㸣ࡶቑຍࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊⱥㄒ
∧࡛ࡣ 19ᰯ㸦21.8㸣㸧ࡀXHTMLࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋࡘ
ࡲࡾࠊẕᅜㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒ∧ࡢ࡯࠺ࡀ᪂ࡋ࠸௙ᵝࡢ
XHTMLࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡢࡣࠊẕᅜㄒࡺ࠼࡟
࢙࢘ࣈࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡢ㢖ᗘࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪥ᮏㄒ∧䞉ᩥ᭩ᆺᐉゝ䠄ᅜ❧䠅㻌 ヱᙜᰯᩘ㻌 ᵓᡂẚ㻌
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻡㻠 ᰯ㻌 㻢㻞㻚㻝䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻜㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻞㻠 ᰯ㻌 㻞㻣㻚㻢䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻜㻌㻿㼠㼞㼕㼏㼠㻌 㻠 ᰯ㻌 㻠㻚㻢䠂
ᣦᐃ䛺䛧㻌 㻟ᰯ㻌 㻟㻚㻠䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㻿㼠㼞㼕㼏㼠㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻝㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻝䠂
㸦⾲ 5㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭᪥ᮏㄒ∧ࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖᵓᡂẚ㸧
㸦ᅗ 9㸸ᅜ❧኱Ꮫ࣭᪥ᮏㄒ∧ࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖᵓᡂẚ㸧    
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 බ❧኱Ꮫᰯㄪᰝ
 ⱥㄒ∧࣭ᩥᏐࢥ࣮ࢻ㸦බ❧኱Ꮫ㸧
බ❧኱Ꮫ75ᰯ୰20 㸦ᰯ26.7㸣㸧ࡢ኱Ꮫࡀⱥㄒ∧ࢧ
࢖ࢺࢆసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋⱥㄒ∧ࢧ࢖ࢺࢆᣢࡘබ❧኱Ꮫ
ࡢ55ᰯ୰27 㸦ᰯ49.1㸣㸧ࡀⱥㄒ∧ࢧ࢖ࢺࡢᩥᏐࢥ࣮
ࢻ࡟ shift_jisࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ከ࠸ࡢࡣࠊUTF-8
ࡢ14 㸦ᰯ25.5㸣㸧࡛ ࠶ࡿࡀࠊᅜ❧኱Ꮫࡢ33 㸦ᰯ37.9㸣㸧
࡟ẚ࡭࡚ࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢබ❧኱Ꮫࡢⱥㄒ∧ࢧ࢖ࢺ࡟࠾ࡅ
ࡿUTF-8ࡢ᥇⏝⋡ࡣప࠸㸦⾲6㸧ࠋ
ⱥㄒ∧䞉ᩥᏐ䝁䞊䝗䠄බ❧䠅㻌 ヱᙜᰯᩘ㻌 ᵓᡂẚ㻌
㼟㼔㼕㼒㼠㼋㼖㼕㼟㻌 㻞㻣 ᰯ㻌 㻠㻥㻚㻝䠂
㼡㼠㼒㻙㻤㻌 㻝㻠ᰯ㻌 㻞㻡㻚㻡䠂
㼕㼟㼛㻙㻤㻤㻡㻥㻙㻝㻌 㻣 ᰯ㻌 㻝㻞㻚㻣䠂
㼑㼡㼏㻙㼖㼜㻌 㻟 ᰯ㻌 㻡㻚㻡䠂
ᣦᐃ䛺䛧㻌 㻟ᰯ㻌 㻡㻚㻡䠂
㼁㻿㻙㻭㻿㻯㻵㻵㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻤䠂
㸦⾲ 6㸸බ❧኱Ꮫ࣭ⱥㄒ∧ࠕᩥᏐࢥ࣮ࢻࠖᵓᡂẚ㸧
 ⱥㄒ∧࣭ᩥ᭩ᆺᐉゝ㸦බ❧኱Ꮫ㸧
ⱥㄒ∧ࢧ࢖ࢺࢆᣢࡘබ❧኱Ꮫࡢ 55 ᰯ୰ 23 ᰯ
㸦41.8㸣㸧ࡀⱥㄒ∧ࢧ࢖ࢺࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒ࡟
HTML 4.01 Transitionalࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋXHTML
࡛࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡿබ❧኱ᏛࡣࠊXHTML 1.0 
Transitional㸸16ᰯ㸦29.1㸣㸧ࠊXHTML 1.0 Strict㸸
2 㸦ᰯ3.6㸣㸧ࡢྜィ18 㸦ᰯ32.7㸣㸧࡛ ࠶ࡗࡓ㸦⾲7㸧ࠋ
ⱥㄒ∧䞉ᩥ᭩ᆺᐉゝ䠄බ❧䠅㻌 ヱᙜᰯᩘ㻌 ᵓᡂẚ㻌
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻞㻟 ᰯ㻌 㻠㻝㻚㻤䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻜㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻝㻢 ᰯ㻌 㻞㻥㻚㻝䠂
ᣦᐃ䛺䛧㻌 㻤ᰯ㻌 㻝㻠㻚㻡䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌 㻞 ᰯ㻌 㻟㻚㻢䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㻲㼞㼍㼙㼑㼟㼑㼠㻌 㻞 ᰯ㻌 㻟㻚㻢䠂
㼄㻴㼀㻹㻸㻌㻝㻚㻜㻌㻿㼠㼞㼕㼏㼠㻌 㻞 ᰯ㻌 㻟㻚㻢䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻟㻚㻞㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻤䠂
㻴㼀㻹㻸㻌㻠㻚㻜㻝㻌㻿㼠㼞㼕㼏㼠㻌 㻝 ᰯ㻌 㻝㻚㻤䠂
㸦⾲ 7㸸බ❧኱Ꮫ࣭ⱥㄒ∧ࠕᩥ᭩ᆺᐉゝࠖᵓᡂẚ㸧
 ᪥ᮏㄒ∧࣭ᩥᏐࢥ࣮ࢻ㸦බ❧኱Ꮫ㸧
බ❧኱Ꮫ 75ᰯ୰ 45ᰯ㸦60.0㸣㸧ࡀ᪥ᮏㄒ∧ࢧ࢖
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